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Foreword
This bio-bibliographic profile was intended to highlight key points in 
the biography and bright scientific life of Galina-Vanzetti V. Murina, D.Sc. 
(Biol.), Professor. The acknowledged expert in the taxonomy and zoogeog-
raphy of marine invertebrates, Dr. Murina has recently celebrated her 85th 
jubilee. She worked at the Institute of Biology of the Southern Seas (IBSS) 
of the National Academy of Sciences of Ukraine since 1962; having started 
as senior researcher at the Department of Mariculture and Applied Oceanol-
ogy she finished as leading scientific worker. This sketch tells  about Dr. 
Murina, about her contribution to marine investigations and ends with bibli-
ographic index.  
The chronological bibliographic index includes works that G.-V.  Mu-
rina has published in Russian and in English at homeland and abroad over 
the period from 1954 to 2011. The column compiled for each year contains 
single-author and joint publications, the titles are arranged in alphabetic or-
der. Appendix gives the names of and pertinent information about the au-
thors  and  co-authors.  Figures  after  the  author’s  name refer  to  the  corre-
sponding number in the main index.
The bibliographic references agree with the standards of: GOST 7.1–
2003. Bibliographic record. Bibliographic description (General requirements 
and compilation rules) and GOST 7.80–2000. Bibliographic record. Ti-
tle. General requirements and composition rules. Inasmuch as the issue fo-
cuses on a single person, the published work record of G.-V. Murina is not 
given heading. Abbreviations conform to GOST 7.12–93. Bibliographic 
record.  Word abridgement in Russian. General  requirements and rules by 
GOST 7.11–78. Word and phrasal abridgements in European languages 
in bibliographic records. Materials having not been looked through de visu 
are marked with asterix (*).
This issue is intended for biologists, oceanologists, zoologists, ecolo-
gists, post graduates, university students and for any interested reader.
Galina Guseva
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Profile
Dr.  G.-V. MURINA: THE LIFE GIVEN TO SCIENTIFIC, ORGA-
NIZING AND EDUCATIVE ACTIVITIES
Galina-Vanzetti Vasiliyevna Murina was born in village Fedosino, 
Moscow region, on 6 October 1927; her parents originated from peasants. 
When  their  first  child  was  born,  they  had  named  the  daughter  Galina-
Vanzetti after Bartholomeo Vanzetti, the American revolutionary who, like 
his party mate Niccolo Sacco, was sentenced to death and went to the chair  
in August 1927 in the USA. 
Father, Vasily Alexandrovich Murin, born in village Lisavino near 
Moscow, graduated from the Timiryazev Academy of Rural  Economy in 
1926. Since then the young specialist gave nearly all his time and efforts to  
development of fish industry. When the World War II burst out, V.A. Murin 
was appointed deputy director at the Ob’ Fish Industry Trust and worked in 
Tobolsk and Khanty-Mansiisk, the cities in West Siberia. He thrice applied 
for joining the combatant Soviet Army but failed as unfit for military service 
by the medical board verdict.
In the post-war years V.A. Murin had appointments as head of the 
CaspNIRO  (All-Union  Fisheries  and  Oceanography  Research  Institute, 
Caspian Branch) in Astrakhan (1945 – 1948) and as the first director of the 
AtlantNIRO  (All-Union  Fisheries  and  Oceanography  Research  Institute, 
Baltic Branch) in Kaliningrad (1949 – 1952). Later V.A. Murin headed the 
Ukrainian Research Institute of Fish Industry where he upheld his doctoral 
thesis in 1967. From 1979 and till his death in June 1983 he had been Chair-
man of the Ichthyological Commission at the Ministry of Fish Industry of 
the USSR in Moscow. 
Mother, Yevdokiya Yevdokimovna Murina, nee Mironova, gave all 
her life to the family – her husband and two daughters of which Galina-
Vanzetti was elder and Valentina a year and a half younger. Like many Rus-
sian women whose families were evacuated to Siberia, Yevdokiya Murina 
had gone through bitter  severities  of the war-time and the hard post-war 
restoration. 
Galina-Vanzetti (further in this text the name is reduced to Vanzetti  
– right in the way she prefers and is used to be greeted) graduated from high 
school  in  Tyumen,  the  Siberian  city.  In  1946,  by  her  father’s  advice,  
Vanzetti Murina entered the Timiryazev Academy of Rural Economy and 
began studying at the Faculty of Economics. Two years later, after a good 
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deal of doubting and thinking, she decided to leave the Academy for the 
Faculty of Biology at Moscow State University from which, in 1952, she 
graduated with success. 
In 1948-1949, during her early university years, Vanzetti Murina 
attended lectures willingly studying new disciplines and on Saturdays, to-
gether with other students of the university, took part in subbotniks regularly 
organized on the Vorobyovy Gory, the city area allocated for forthcoming 
construction  –  the  university  was  expanding.  The youth were  busy with 
brush cutting and grubbing, clearing the site very thoroughly. Nowadays, 
modern buildings of physical, biological and of some other faculties tower 
there, and the building of the former biological faculty, situated in about the 
heart of Moscow on Mokhovaya street, was given to Zoological Museum at 
Moscow State University. 
Lectures on the zoology of invertebrates given by academician Lev 
A. Zenkevich have awakened keen interest of young Vanzetti Murina in zo-
ology and systematics, the taste to these disciplines she has been having for 
all  her life.  With grateful  affection she is  used to tell  about academician 
Zenkevich, her distinguished guide in science, and about the lecturers – Y. 
Birshtein, V. Brodskaya, N. Sokolova and V. Sveshnikov. She believes that 
their generously shared experience and friendly understanding have been the 
solid platform from which her scientific carrier started. 
In 1951-1952, was a member of the expedition to the Baltic Sea, 
she collected biological material for graduation work. The graduation paper 
of the fourth- and fifth-year student Vanzetti Murina was titled “Nutrition of 
eel in the Baltic Sea”.
An ever spry person, Vanzetti Murina has always been enthusiastic 
about  involvement  in  research  cruises.  In  1952-1953,  aboard  the  RV 
“Alazan” sent by VNIRO (All-Union Fisheries and Oceanography Research 
Institute, Moscow) to the North Sea they gathered samples related to nutri-
tion of fish. In 1955, during the deep-water expedition of the RV “Vityaz” 
(Institute of Oceanology, Moscow) to the NW Pacific, she worked as a labo-
ratory assistant on probation. In 1958-1959 she was included in the scien-
tific team of the South Atlantic, or “the 1st sardine”, expedition on board of 
the RV “Zhukovsky” that Kerch Fisheries Centre sent to the Guinea Gulf.  
The years from 1956 to 1959 were given to post-graduate studies 
under the guidance of academician Zenkevich at the chair of zoology of in-
vertebrates,  Moscow  State  University.  In  1960,  having  successfully  de-
fended her PhD dissertation “The systematics and zoogeography of deep-
water  sipunculoids  of  the World  Ocean”  before  the  academic  council  of 
Moscow State University, Vanzetti Murina was greeted as a unique special-
ist known in the USSR.
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In 1962, Vanzetti Murina, by then the qualified zoologist with good 
practical experience, competed for and filled the vacancy of senior scientific 
worker  at  the  Department  of  Benthos  in  the  Institute  of  Biology  of  the 
Southern Seas, the Academy of Sciences of the Ukrainian Soviet Socialist 
Republic. Three years later, in 1965, she was conferred the academic status 
of senior scientific worker whose specialty was zoology.
Participation in memorable research cruises on board of the Soviet 
RVs “Dmitri Mendeleyev” (1976) and “Akademik Nesmeyanov” (1986) pro-
vided Vanzetti Murina with series of samples collected from abyssal and ul-
tra-abyssal zones of the ocean. Being of special scientific interest and value, 
these materials were carefully handled, screened and studied; in due course, 
results of the investigation have underlain the doctoral dissertation. Six later 
expeditions on the RV “Akademik Kovalevsky” and five on the RV “Profes-
sor Vodyanitsky” in which Dr. Murina took an active part, have expanded 
the area of her research to the Black, Red and Mediterranean seas thereby 
contributing  to  her  scientific  search  and  advancement.  Going  to  sea  has 
made Vanzetti Murina a woman of character and the spectrum of her re-
search interests wider; her affection for the changeable ocean with its fantas-
tic inhabitants was strengthening with each expedition. The amazing diver-
sity of strangest organisms lifted up from the floor of the seas and oceans 
and examined in detail under the microscope has imprinted in her memory, 
feeding her youthful fervour for learning more about these bottom dwellers.
In 1980, Vanzetti  Murina,  invariably devoted to her  favorite  re-
search  object,  defended  her  doctoral  thesis  “Sipunculoid  worms  of  the 
World Ocean” at Zoological  Institute of the Academy of Sciences of the 
USSR, in Moscow. She has screened and summarized the pertinent scien-
tific evidence available then in the world; the dissertation scanned more than 
160 species, and described 10 species and subspecies knew for the science. 
The disintegration of the USSR in 1991 had brought the years of 
chaos and uncertainty. The collapse was badly ruinous for the Soviet sci-
ence;  research institutes emptied, the number of expeditions to the world 
ocean had been minimized. In this dramatic time Vanzetti Murina, the prom-
inent  marine  zoologist  and  ecologist,  boldly responded  to the  new chal-
lenges. She re-focused her investigation on some earlier neglected organ-
isms which occurred in the Black Sea and were within her grasp now. She 
initiated laboratory experiments with living turbellarians; she adopted and 
mastered new trends and techniques in studying meroplankton; factually, 
she was the pioneer in this sphere in IBSS. In the recent decade Dr. Murina 
took a keen interest in an insufficiently studied group of Black sea hydroids; 
results of this investigation were published in twenty articles.
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For her semi-centennial (from 1962 to 2011) research activity at the 
departments of benthos and mariculture and applied Oceanology (IBSS) Dr. 
Murina has markedly contributed to several trends in marine biology; her 
priority has been widely acknowledged in: 
The systematics, biogeography and ecology of large taxa of sea 
worms (Sipuncula, Echiura; Priapulida) of the World Ocean:
Ten new species and subspecies of sipunculoid worms (Sipuncula) 
and  16  species  of  echuiroid  worms (Echiura)  were  described.  The  book 
“Sipunculoid worms from the Arctic and boreal sea waters of Eurasia” and 
more than a hundred articles were published. Friendly terms and fruitful co-
work  with  colleagues  from the  West,  primarily  with  Edward Cutler and 
Mary  Rice, furthered the research advancement. Noteworthily, Mary  Rice 
has translated into English the monograph by V. Murina. 
Disciples and companions-in-arms: Sermin Acik (Izmir,  Turkey); 
Monika Kedra (Sopot, Poland); Antonella Pancucci-Papadopoulou (Athens, 
Greece), Jan Sorensen (Coldback Marine laboratory, Faroes) and some oth-
ers. 
Marine hydrobiology and ecology:
Studying of macro- and meiobenthos in Cuba and Guinea, in the 
Red, Mediterranean and Black seas; species composition, abundance, nutri-
tion  and  reproduction  of  psammophilous  turbellarians  in  the  Black  Sea; 
problems related to marine biofouling, particularly polychaete worms (Poly-
chaeta), on natural and artificial substrates; species diversity of hydropolyps 
of the Black Sea. Forty papers were published based on the obtained results.
Disciples who have upheld their PhD in this realm: Mamadou Di-
allo  (Republic  of  Guinea),  T.V.  Mikhailova  and  V.A.  Grintsov  (IBSS, 
Ukraine).
Meroplankton:
The investigations focused on species diversity of meroplankton in 
the  seawater  area  of  a  mussel  farm (Sevastopol,  Crimea);  monitoring  of 
species composition, abundance and long-term seasonal dynamics of pelagic 
invertebrate larvae: meroplankton in the Black Sea and meroplankton and 
holoplankton in the Mediterranean Sea. As a result, a Guidebook on pelagic 
larvae of polychaete worms (Polychaeta) and about 80 articles were pub-
lished. 
Disciples: E.V. Lisitskaya (IBSS, Ukraine), S.A. Anosov (IO RAN, 
Moscow, Russia), Usual Funda (Sinop, Turkey).
For many years Dr. V. Murina made reports – and friends – at in-
ternational conferences on turbellarians, polychaetes, Sipuncula and Echiura 
that in different years were held all over the world – in Japan, Finland, Tur-
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key,  India,  ex-Yugoslavia,  Russia,  and in the USA – and still  evoke her 
brightest memories about the places and the contributors.  
Dr.Vanzetti Murina is the author of 245 scientific publications in-
cluding 5 books of which 3 written in co-authorship. As an eminently quali-
fied hydrobiologist and zoologist, she was welcomed in research institutes 
all over the world – in Cuba, Guinea, the USA, Greece, Poland and Turkey, 
on the Faroes and in Iceland. 
During  research  mission  to  the  Republic  of  Cuba  (1964-1965), 
Vanzetti Murina carried out investigations of bottom biocenoses in coastal 
seawater of the isle and, besides, enthusiastically trained the national hydro-
biologists who would later advance the Cuban oceanology.
From 1982 to 1983, Vanzetti Murina headed the laboratory of hy-
drobiology  at  Scientific  Research  Center of  Conakry  Rogbané,  Guinea, 
where  she  studied  benthos  dwelling  in  the  Guinean  Gulf  and,  naturally, 
shared the knowledge and skills with the Guinean associates. On her coming 
back, she was appointed the scientific adviser to Mamadou Diallo, the post-
graduate from this African country who was taking the course at Simferopol 
State University and in 1990 successfully defended his PhD Thesis. 
Over her long life in science Vanzetti Murina has been sharing her 
rich scientific experience with new generations of hydrobiologists. Nature 
has blessed her with unlimited youthful vigor that keeps her seeking after 
more and more fields to apply her skills; she brilliantly combines fruitful 
scientific work with rewarding educational activity. 
From 1986 to 1989 Dr. Murina lectured on marine hydrobiology to 
advanced students at the Faculty of Natural Sciences, Simferopol State Uni-
versity. In 1988-1989 she was invited to give a course of lectures on biologi-
cal oceanology at the Faculty of Biology, Gorky State University (Nizhniy 
Novgorod). In December 1999 Dr. Murina was promoted to professor (Hy-
drobiology).
As a volunteer lecturer of Znaniye (“Knowledge”) society, she ac-
quaints interested audience with the variety of problems and environmental 
risks met by seas and their inhabitants and with the advancement of marine 
biological disciplines.
At IBSS Dr. Murina is involved in the post-graduate entrance ex-
amination committee and in the committee that screens applicants for quali-
fying examination for the candidate degree in hydrobiology and zoology. 
She energetically performs her duties in the institute’s Expert Council on the 
defence of PhD and doctoral theses and as the effective opponent dealing 
with dissertations submitted for defence. 
In 1983 Dr. Vanzetti Murina was awarded with the medal “Veteran 
of Labour”; other honours she has won are the Certificate of a participant in 
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the Great Patriotic War (World War II) and the medal commemorating the 
50th anniversary since the end of the Great Patriotic War.  
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